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 ممخص بحث : 
يعابرر الاتسرذد الروظيال مرن القعرذيذ المعذصررة الارل اعردد أمرن المجامر  ونمرو               
ذتسرة الدولرة  لر لك الشعب العذمة  فعرو يرؤدي الرى اقرويض الوكرم واشروي  تسي ذلحواؤثر تسمبًذ عمى مص
فإن ه   الدراتسة اأال لبيرذن الاردابير الشررعية الويذ يرة مرن الاتسرذد الروظيال  مرن  رالل بيرذن ماعومر   
وأنواع   والعالية بين ه   األنرواع  ثرم بيرذن أثرر العقيردة التسرميمة والعبرذدة الصرويوة وكر لك بيرذن دور 





Protective Proceedings From Employment Corruption. 
 
Employment corruption is considered one of the contemporary 
issues that threatens the security and development in the society. 
Beside this, it adversely affects the interests of the public as it 
leads to undermine the government and the policy in the country. 
This study comes to clarify the protective proceedings, through 
the explanation of their concept, types and the relation between 
these types. Then, it clarifies the effect of the right doctrine, the 
correct worship and the role of control and punishment systems 




وئ  ۇئ    ۇئ    وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئچ  الومد هلل رب العذلمين القذ ل فل كاذب :      
 چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     جئىئ  ی  ی  ی  ی   ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئۆئ  ۆئ
ال ي جذء يدعو الى    والصالة والتسالم عمى المبعوث رومة لمعذلمين  مومد[77]القصص: 
ال ير والصالح  وينعى عن الشر والاتسذد  وعمى آل  وصوب  الطيبين الطذهرين ال ين تسمكوا طريق   
 ج  الى يوم الدين.واابعوا منع
ل  ويث أصبوت ه   القعية الدول والشعوب اعذنل اليوم من يعية الاتسذد الوظيا كثيرًا من فإن
الدول واعيق اقدمعذ ونموهذ  واى أن الاذريخ المعذصر يشعد أن كثيرًا من الوكومذت يد  اؤرق امك
   الدراتسة اأال اتسعذمًذ فل انعذرت بتسبب مذ اعذني  من فتسذد وظيال بأنواع  الم اماة  ل لك فإن ه
بيذن منعج الشريعة االتسالمية فل الويذية من ه ا الاتسذد  وبيذنًذ لتسبق االتسالم لغير  من النظم 
 الوععية فل مكذفوا  من  الل اع يب أابذع   وردع الاتسذد وأتسبذب .
 :بحثأىداف ال
 اام ص األهداف العذمة لمبوث فل النقذط الاذلية:
 الادابير الشرعية والاتسذد الوظيال.بيذن ماعوم  -1
 اوعيح أنواع الاتسذد الوظيال. -2
 الكشف عن أثر العقيدة والعبذدة فل الويذية من الاتسذد الوظيال. -3
 المتسذهمة فل رتسم منعج شرعل واعح لموذربة الاتسذد الوظيال. -4
 :بحثأىمية ال
 :همية البوث فل جذنبيناامثل أ
 ي:العممالجانب  - أ
لعررر ا البورررث فرررل الاأصررريل الشررررعل لماررردابير الشررررعية الويذ يرررة مرررن الاتسرررذد  واامثرررل األهميرررة العمميرررة
الرروظيال  و لررك مررن أجررل متسررذعدة الما صصررين فررل هرر ا المجررذل بنررذءًا عمررى مررذ يصرردر عررن هرر   
 الدراتسة من ناذ ج.
 الجانب العممي: - ب
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الاتسررذد  أمررذ األهميررة العمميررة لعرر ا البوررث فاامثررل فررل رتسررم مررنعج شرررعل لومذيررة المجامرر  المتسررمم مررن
 الوظيال.
 منيج الباحث:
تسمك البذوث فل ه ا البوث المنعج الاوميمل  و لك بذلرجوع إلى المصذدر األصرمية مرن كارب اإلدارة 
اإلتسرررالمية  والاقررر  وأصرررول  الماعمقرررة بموعررروع البورررث  ثرررم اوميرررل المعمومرررذت الارررل تسيوصرررل عميعرررذ 
مرن  رالل انزيرل المتسرذ ل الاقعيرة مورل البورث اومياًل منطقيًذ  كمذ اتساعذن البذوث برذلمنعج الاطبيقرل 
 العمل الوظيال الماعمق بموعوع البوث.عمى يواعد اإلدارة و 
 
 خطة البحث: 
ومبوثرين  وواى يكون هر ا البورث مثمررًا وموققرًذ لمنايجرة المرجروة منر  فقرد يتسرما  الرى المقدمرة التسرذبقة
 المبحث األول                    عمى النوو الاذلل:
 الفساد الوظيفيالتدابير الشرعية الوقائية و مفيوم 
 :وفي  ثالثة مطذلب    
 .ماعوم الادابير الشرعية الويذ ية المطمب األول:    
 .ماعوم الاتسذد الوظيال المطمب الثاني:   
 . وأتسبذب أنواع الاتسذد الوظيال المطمب الثالث:    
 المبحث الثاني
 من الفساد الوظيفيالتدابير الشرعية الوقائية أنواع 
 :أربعة مطذلب وفي 
 .العقيدة والعبذدة وأثرهمذ فل الويذية من الاتسذد الوظيال المطمب األول:
 .معذيير اإل ايذر فل الوظياة وأثرهذ فل الويذية من الاتسذد الوظيال المطمب الثاني:
 فل الويذية من الاتسذد الوظيال. أثر نظذم الريذبة و المطمب الثالث: 
 فل الويذية من الاتسذد الوظيال. أثر نظذم العقوبة و المطمب الرابع: 
 





 مفيوم التدابير الشرعية الوقائية والفساد الوظيفي
 
  .التدابير الشرعية الوقائيةالمطمب األول: مفيوم  
 أواًل: الفساد الوظيفي كمركب اضافي:
وه ا يقاعل اعريف كل ماردة من مارداا  ثم ال روج باعريف جذم  يعطل المعنى المطموب 
 لممصطمح مول البوث  وبيذن  لك عمى النوو الاذلل:
 التدابير: -1
  ومن  (1)وهل لغة جم  ادبير  والادبير مشاق من دبَّر الشلء ا ا نظر فيمذ اؤول الي  عوايب  - أ
  يقذل: (2)چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچيول  اعذلى:الادبر بمعنى الااكر  ودليل  لك 
إن فالنًذ لو اتساقبل من أمر  مذ اتسادبر  لُعدي لوجعة أمر   وه ا المعنى ال ي مو من معنى النظر فل 
 عوايب األمور.
 . (3)والادابير اصطالوًذ:  هل وتسذ ل واجراءات ويذ ية موددة لموصول عمى ناذ ج موددة - ب
 الشرعية:  -2
 . (4)الى الشرع  وهو لغة الطرق الظذهرالشرعية نتسبة  - أ
 . (5)وأمذ اصطالوذ: فذلشريعة هل مذ تسن  اهلل لعبذد  من الدين وأمرهم بإابذع  - ب
 الوقائية: -3
  .(6)مشاقة من الويذية بمعنى الصيذنة والومذية والواظ  يقذل: ويذ  مذ يكر   أي: ومذ  من  - أ
 . (7)عن مصذلح أتسذتسية عروريةأمذ الويذية اصطالوًذ: فعل ومذية يؤمر بعذ لمدفذع  - ب
 ومن خالل ما سبق:
يمكن اعريف الادابير الشرعية الويذ ية كمركب اعذفل بأنعذ: )مجموعة من األوامر والنواهل الال 
 امن  من الويوع فيمذ في  ماتسدة شرعية(.
  المطمب الثاني: مفيوم الفساد الوظيفي.
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وديد معنى المصطموذت المتسا دمة األكذديمية عمى ا األبوذثيقاعل االااذق فل معظم 
ماردات  ومعمونعذ واى ينوصر الجدل فل إطذر  الموعوعل  واتسانذدًا إلى  لك  فإن  يمكن اعريف
  مصطمح الاتسذد الوظيال عمى النوو الاذلل:
 الفساد: -1
ويطعوا والاتسذد لغة: نقيض الصالح  يقذل: َفتَسَد َياتُسُد فتسذدًا  فعو فذتسٌد  وااذتسد القوم: ادابروا   - أ
 . (8)أروذمعم  واتسااتسد التسمطذن يذ د  ا ا أتسذء الي   والماتسدة  الف المصموة
هو أزمة  مقية فل التسموك يناج عنعذ انوراف فل القيم فل ويذة )والاتسذد اصطالوًذ:  - ب
 . (9)(الجمذعة
ومن  الل مذ تسبق ياعح أن هنذك عالية وطيدة بين الاعرياين المغوي واالصطالول فذلاتسذد هو 
ال روج عن ود االعادال  وهو المقصود بذالنوراف فل الاعريف االصطالول  ويكون ه ا االنوراف 
 . (10)فل البدن والناس وكل األمور ال ذرجة عن ود االتساقذمة
 الوظيفي: -2
الوظياة لغة: هل مذ يقدر من طعذم أو رزق أو غير  لك فل زمن معين  واأال بمعنى ال دمة  - أ
 . (11)المعينة
فعل مجموعة من الواجبذت والمتسؤوليذت المنذطة بواتسطة التسمطة )اة اصطالوًذ: وأمذ الوظي - ب
 . (12)(الم اصة لش ص ياطمب من  انجذزهذ وياًذ كذماًل أو جزءًا من 
مجموعة المعذم الال اوكمعذ جعة ويد عرَّف يذنون ال دمة المدنية الامتسطينل الوظياة بأنعذ: ) -ج
بمقاعى ه ا القذنون أو أي اشري  آ ر أو اعميمذت أو يرارات م اصة إلى الموظف لمقيذم بعذ 
   .(13) (إدارية ومذ ياعمق بعذ من صالويذت ومذ ياراب عمى امك المعذم من متسؤوليذت
 ثانيًا: الفساد الوظيفي كمركب اضافي
أن  اعرياًذ جذمعًذ لمعنى الاتسذد الوظيال كمركب اعذفل  وهو يمكن أن نتساناجمن  الل مذ تسبق 
اتساغالل التسمطة ومواردهذ واالنوراف بعذ عن أهدافعذ العذمة ل دمة ) :الاتسذد الوظيال يامثل فل
 .(مصذلح ش صية  أو ف ة معينة من الموظاين عمى تسبيل الموذبذة
 المطمب الثالث: أنواع الفساد الوظيفي وأسبابو. 
معينة من النذس يعنل أن الاتسذد إن اتساغالل التسمطة ومواردهذ واالنوراف بع   الموارد ل دمة ف ة 
الوظيال ينقتسم الى نوعين  أودهمذ ماعمق بذلجذنب المذلل المذدي لموظياة  واآل ر ياعمق بذلجذنب 
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اإلداري ل لك فذن الوديث فل ه ا المطمب تسيكون فل بيذن أنواع الاتسذد الوظيال ومذ يندرج اوت 
 ين  واوميل أتسبذب  عمى النوو الاذلل:ه   األنواع من صور  ثم بيذن وج  العالية بين النوع
 أواًل: أنواع الفساد الوظيفي:
 النوع األول: الفساد المالي
كذفة المعذمالت المذلية واالياصذدية الم ذلاة ألوكذم ومبذدئ الشريعة ويقصد بذلاتسذد المذلل: 
 وابازازجام  بذلبذطل وعدم اتساقرار الم والموظاين اؤدي إلى أكل أموال النذسالال اإلتسالمية  و 
   .(14)الاقراء والمعوزين ومن فل وكمعم
 ومن صور الاتسذد المذلل فل وظذ ف الدولة مذ يمل: 
  ويقصد ب  هنذ اتساعمذل (15)وهو أ   الشلء جعًرا  بوعرة صذوب  دون إ ن  االختالس: -1
 الموظف لتسمطا  الوظياية لمعبث بمذ أؤامن عمي  من مذل عذم.
بأنعذ: ) أ   الشلء من الغير  اية بغير  (16)ويد عرفعذ الوناية بذعابذرهذ فعاًل مورمذً  السرقة:  -2
  ويااق كل من اال االس والتسرية فل أن كالهمذ يعابر اعاداء عمى المذل العذم  وي اماذن (17) وق(
 فل كون التسرية اق   اية بينمذ اال االس يعامد عمى التسطوة واتساغالل الناو  الوظيال.
  ومن المالوظ أن (18) ويد عرف  الشذفعية بأن : )االتسايالء عمى وق الغير عدوانًذ( غصب:ال  -3
الغصب بع ا الماعوم في  معنى اتساغالل الناو  والتسمطة الوظياية لالعاداء عمى وقوق الموظاين أو 
 المواطنين.
عطذؤهذ لمن ال يتساوقعذ الغش والتزوير:  -4  .(19)وهو عبذرة عن اغيير الوقذ ق والاالعب بعذ وا 
 
وياراب عمى كل مذ تسبق اصرفذت ممنوعة اق  من يبل بعض الموظاين تسواء كذنوا فل           
الوظياة العذمة أو ال ذصة مثل: النصب واالوايذل  والممذطمة فل تسداد الديون  والاعرب من 
   التسوق التسوداء.العرا ب  والاعذمل م
 
 النوع الثاني: الفساد االدراي
ويقصد بذلاتسذد االداري امك االنورافذت االدارية أو الوظياية  أو الانظيمية الال اصدر عن الموظف 
 العذم أثنذء اأديا  لمعذم وظياا   ومن صور  مذ يمل:
يعابر ه ا المصطمح من المصطموذت المشعورة والمناشرة فل المجامعذت الم اماة  الواسطة:  -1
لم أيف عمى اعريف مودد لعذ  ولكن ا ا نظرنذ لع ا المصطمح    -فل ودود إطالعل -إال أننل 
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والمتسذعدة فل إنجذز شلء من إنتسذن  و ناو   طمب العونمن ويث الممذرتسة فيمكن اعريا  بأن : )
اوقيق المطموب إلنتسذن ال يتساطي  أن يوقق مطمب   رار العون والمتسذعدة عمىلدى من بيد  ي
  .(20) (بجعود  ال ااية
وك لك يعابر مصطمح الموتسوبية من المصطموذت المعذصرة الال ياداولعذ النذس  المحسوبية:   -2
فين ولو نظرنذ الى ه ا المصطمح من ويث الممذرتسة نجد أن  عبذرة عن: ) اقديم األش ذص المعرو 
  .(21) ولو كذنوا ععاذء عمى وتسذب اتسابعذد غيرهم ولو كذنوا أيويذء(
ويقصد بم ذلاة يوانين العمل: عدم ييذم الموظف بواجب  اجذ  وظياا  مخالفة قوانين العمل:   -3
وتسب مذ ينص عمي  يذنون ال دمة المدنية  ويندرج اوت ه   الصورة أنواع ماعددة من الاتسذد 
 االداري منعذ:
 من ساعات الدوام الوظيفي. التيرب  - أ
 اضاعة الوقت في أشغال جانبية كقراءة الصحف والمجالت. - ب
 افشاء أسرار الوظيفة. - ت
 االمتناع عن استقبال المراجعين. - ث
 كثرة استقبال الزوار في قضايا شخصية ال تتعمق بالعمل. - ج
 ثانيًا: العالقة بين الفساد المالي واالداري.
العالية القذ مة بين الاتسذد المذلل واإلداري عالية الادا ل  ياعح لمبذوث من  الل مذ تسبق أن 
بويث أن الاتسذد االدراي يناج عن  عرورة فتسذد مذلل  وك لك فإن الاتسذد المذلل يناج عن  عرورة 
فتسذد إداري كمذ أن الاتسذد المذلل ياراب عمي   تسذرة مذدية لممواطنين ولمؤتستسذت الدولة عمى ود 
 عمى انمية الدولة و طاعذ االتساراايجية.تسواء  وه ا يؤثر تسمبًذ 
 ثالثًا: أسباب الفساد الوظيفي.
ا امف نظرة الشريعة االتسالمية فل اوميل األتسبذب الال اؤدي الى اناشذر الاتسذد الوظيال عن امك 
  فذلشريعة االتسالمية نظراعذ لع   الظذهرة نظرة (22)النظرة الموجودة فل القوانين والنظريذت الوععية
 لإلنتسذن والويذة والكون  وهل انطمق من منطمقذت موددة  هل: شذممة
ٹ  چ اعررررررررذلى: أن اهلل اعرررررررررررررذلى  رررررررررمق اإلنتسرررررررررذن وأودع فررررررري  دوافررررررررر  ال ررررررير والررررررررشر  يرررررذل  - أ
  (24).چڻ   ڻ     ڻچ  ويذل اعذلى: (23)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ أن اإلنتسذن متسا مف فل األرض  يذل اعذلى:  - ب
  ويذنون االتسا الف يقاعل طذعة ال مياة لمن اتسا ما   وهل غذية  مق اإلنتسذن فإن (25)چپ
 ارك اإلنتسذن ه   الغذية فعل بداية الاتسذد واالنوراف.
هو نذب  من  ات اإلنتسذن  ومن  الل مذتسبق: فإن أتسبذب الاتسذد فل نظر الشريعة منعذ مذ
الموظف  ومنعذ مذ هو  ذرج عنعذ  وفيمذ يمل اعداد لبعععذ دون ااصيل ألن مجذل البوث هو 
 بيذن الادابير الشرعية لمويذية من ه ا الاتسذد:
وغيذب الريذبة ال ااية الال اريى بذلموظف الى درجة ضعف الوازع الديني في النفس البشرية:  -1
 . (26) : ) أن اعبد اهلل كأنك ارا (اإلوتسذن فل األمور كمعذ  والال يذل عنعذ رتسول اهلل 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ يذل اهلل اعذلى مبينًذ ه   الصورة:  اإلفراط في اتباع الشيوات:  -2
ۓ    ۓۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے
  والعالية بين الاتسذد والشعوات عالية مبذشرة  (27)چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮵﮲   ﮳    ﮴
  فمن اجل اشبذع شعوة وب المذل وجمع   يق  اإلنتسذن فل الاتسذد بم امف صور .
ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄچ و لرررك واعررررررررح مرررررررن يول  اعذلى:  وسوســـــة الشيطــــــــان: -3
   فذلشيطذن يزين الاتسذد ألصوذب  ليتسويعم إلى النذر. (28)چڃ    چ  چ  چ    چ   ڃ  ڃ 
: فإ ا هيمن الكبر عمى الموظف نتسل مصذلح اآل رين ووقويعم  وعطل االستكبار في األرض -4
 يوانين الصالح فل ويذا .
 ويث ياولد عن ه ين ال مقين جوود الوق  ورفض العمل ب  واابذع . الحقد والحسد:  -5
ڱ  ڱ   چ  يررررررذل اعررررذلى: وهررمذ أمرررران مارررالزمرررررذن االنحــالل األســري وصحــبة الســــوء:   -6
  . (29)چں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
 و لك من  الل الشعور بذلورمذن ال ي يتسبب  الااذوت فل الثروات.تردي االوضاع اإلقتصادية:  -7
مذد النظذم التسيذتسل الوذكم فل الدولة عمى والمقصود ب لك اعاسوء األوضاع السياسية:  -8
 نظريذت وأفكذر ال اواكم الى الشرع  ممذ يؤدي الى افتسذد أ الق النذس وتسموكيذاعم.
وممذ تسبق ياعح أن أتسبذب الاتسذد الوظيال ارج  فل مجممعذ لجممة من األتسبذب يمكن لنذ أن نعبر 
  ه   البي ة مامثمة فل أوعذع  الدولة عنعذ بذلبي ة الاذتسدة الال يعيش فيعذ الموظف العذمل فل
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التسيذتسية واإلياصذدية التسي ة  مرورًا بصوبة التسوء الال ازين ل  انوراف   واععف ل  وازع   فاجعم  
 يعيش فل األرض متساكبرًا معرعًذ عن  كر اهلل وهو يظن أن  من الموتسنين.
 
 المبحث الثاني 
 الوظيفيأنواع التدابير الشرعية الوقائية من الفساد 
 
ا امف الادابير الشرعية الويذ ية من الاتسذد الوظيال  فمنعذ مذ هو ياعمق ب ات الموظف وعاليا  م  
رب   ومنعذ مذ هو ماعمق بجعذت ريذبية  ذرجية اوظاعذ الدولة من أجل الواذظ عمى أهدافعذ 
والزجر لمم ذلاين  الم ططة متسبقًذ  والكشف عن األ طذء واإلنورافذت  ومنعذ مذ هو ماعمق بذلردع 
 وفل ه ا المبوث تسأبين ه   األنواع بذلااصيل عمى النوو الاذلل:
 المطمب األول: العقيدة والعبادة وأثرىما في الوقاية من الفساد الوظيفي.
ممذ ال شك في  أن العقيدة التسميمة هل أتسرررررذس يبول العرررررررمل عند اهلل اعذلى  يذل اهلل اعذلى موعوًذ 
  والعبرررذدة هل الغرررررذية الال من أجمررررعذ (30)چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  لك
 .(31)چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   ررررررمق اهلل الرررررجن واإلنرررررس:
ومن المعروف أن العبذدة التسميمة هل ارجمة وقيقة لمعقيدة التسميمة المتساقرة فل يمب اإلنتسذن 
من اإلطذر النظري المجرد إلى ويز الواي  الاطبيقل العممل  ل لك نجد أن كثيرًا  المتسمم  فا رجعذ
من آيذت القرآن الكريم يد يرنت اإليمذن بذلعمل  ل لك فإن العمل فل ه ا المطمب تسيكون لبيذن 
 ماعوم العقيدة والعبذدة وأثرهمذ فل الويذية من الاتسذد الوظيال عمى النوو الاذلل:
 عقيدة والعبادة.أواًل: مفيوم ال
هل الوكم ال ي ال يقبل الشكَّ في  عند معاقد   وهل )فل الدين(: مذ يقصد ب  العقيدة لغة:  -1
 .(32)اإلعاقذد دون العمل  كعقيدة وجود اهلل وبعثة الرتسل
اطمق عمى العمم ال ي يانذول مذ يجب عمى اإلنتسذن أن يعاقد  ويؤمن ب    العقيدة اصطالحًا:  -2
ن الصويح ال ي يايد اليقين  كمذ أن األوكذم الشرعية الال اثبت بذلدليل القذط  ويقيم عمي  البرهذ
 .(33)اتسمى عقيدة
 .(34)هل ال عوع لإلل  عمى جعة الاعظيمالعبادة لغة:  -3
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هل ال عوع واالماثذل الكذمل هلل تسبوذن  واعذلى مابوعًذ بذلشعور بذلرعذ العبادة اصطالحًا:  -4
 .(35)واليقين
 
 العقيدة والعبادة في الوقاية من الفساد الوظيفي.ثانيًا: أثر 
من  الل المقدمة التسذبقة ابين لنذ أن العقيدة والعبذدة اتسذهمذن فل الويذية من الاتسذد الوظيال من 
  الل جممة من المقذصد اتسعى الشريعة لاوقيقعذ  أهمعذ: 
 تيذيب نفوس الموظفين في جميع المعامالت والعالقات. -1
ل اطعير ناوس الموظاين من وتسذوس الشيطذن وعوامل االتساكبذر فل األرض ويكون  لك من  ال
والال اولد الوقد والوتسد فل ناوس النذس  واعبط تسموك اإلنتسذن من اإلفراط أو الااريط  وكل ه ا 
من األتسبذب المؤدية إلى الويوع فل الاتسذد الوظيال  واتسذعد فل اناشذر  كمذ تسبق بيذن   فإ ا أثرت 
العبذدة التسميمة عمى ناس الموظف صذر صذديًذ فل دين  وتسموك   يذل اعذلى فل بيذن  لك: العقيدة و 
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     
ڇ  ڍ     ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
  .(36)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڍ
 تقوية الوازع الديني.  -2
تسبق أن بينُت أن ععف الوازع الدينل من أتسبذب ويوع الاتسذد الوظيال واناشذر  فل المجامعذت  
والشريعة االتسالمية اعذلج ه ا الععف من  الل العقيدة والعبذدة التسميماين  بويث ينشأ عنعمذ ريذبة 
ة الى اهلل دا مية  ااية فل ناس الموظف ادفع  لمقيذم بأعبذء الوظياة عمى أكمل وج  طذعة ويرب
 اعذلى  وياعح  لك أكثر من  الل الوث عمى الموذفظة عمى جممة العبذدات  وصور  لك مذ يمل: 
الشعور بذلمتسذواة والاوود من  الل آداء الصموات جمذعة فل المتسجد  وه ا يعذلج الكبر  - أ
 .(37)واإلعجذب بذلناس  بذعابذر  تسموكًذ يدف  الموظف أن يتساشعر ناتس  فوق القذنون
المبذدرة إلى ا راج الزكذة الال اؤدي الى طعذرة الناس من الب ل والشح  وال ي بتسبب  يقوم  - ب
الموظف بذتساغالل ناو   لمتسعل الى اكثير ثرواا  واع يمعذ بذلطرق المشروعة وغير 
 .(38)المشروعة
 00 
 الواذظ عمى الصيذم ال ي يوقق لنذ مقصد المرايبة فل التسر والعمن  وهو  مق يدف  الموظف-ج
 آلداء الواجبذت الوظياية المنوطة ب  عمى امذمعذ  شية هلل اعذلى.
وك لك الوج: ويث يغرس فل اإلنتسذن وب اهلل ورتسول   ويويظ في  مشذعر اإل وة ألبنذء دين   -د
فل كل مكذن  وه ا يدف  الموظف أن يتساشعر المتسؤولية الجمذعية ويقدمعذ عمى المصموة 
 الش صية اآلنية.
 بق: ومن  الل مذ تس
ياعح لنذ أن العقيدة والعبذدة ماالزماذن  اصدق الثذنية منعمذ األولى من  الل التسموك ال ي يقوم ب  
الموظف فل وظياا   فإ ا كذن الموظف صذوب عقيدة تسميمة  وعبذدة يد أديت عمى أكمل وج   فإن 
لك ماعمق بذلجذنب ه ا بمثذبة وصن ل  يوول بين  وبين الويوع فل الم ذلاذت الوظياية تسواء كذن  
 المذلل أو اإلداري أو غيرهمذ.
 
 المطمب الثاني: معايير اإلختيار في الوظيفة وأثرىا في الوقاية من الفساد الوظيفي.
عرفُت فيمذ تسبق الوظياة بأنعذ مجموعة من الواجبذت والمتسؤوليذت المنذطة بواتسطة التسمطة 
مح الوالية  وهو مصطمح ُيشعر بذلرعذية   وهو مذ عبر عن  الاقعذء فل كابعم بمصط(39)الم اصة
: )أال كمكم راٍع وكمكم متسؤول عن  والاوجي  كمقصد من مقذصد الوظياة فل الدولة  عماًل بقول  
  ل لك فإن الوظياة فل االتسالم هل أمذنة من األمذنذت  واهلل اعذلى أمر بأداء (40) رعيا .....(
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    ۆ   چاألمذنذت الى أهمعذ  يذل اهلل اعذلى: 
 .(41)چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ    وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىې  ې
ومن  الل مذ تسبق نتساناج أن الوظياة فل الدولة صغيرة كذنت أم كبيرة البد أن ي ع  من ياقمدهذ 
لمعذيير اكون أتسذتسًذ فل ا ايذر  فيعذ  ل لك فإن العمل فل ه ا المطمب تسيكون لبيذن امك المعذيير 
 أواًل  ثم بيذن أثرهذ فل الويذية من الاتسذد الوظيال عمى النوو الاذلل: 
 معايير االختيار في الوظيفة.أواًل: 
 توظيف األصمح:  -1
ويقصد بذلموظف األصمح هو ال ي ااوافر في  المعرفة المؤدية الى اوقيق العدف من الوظياة  
والمقصد منعذ  والوتسيمة إليعذ  وطرق إنجذزهذ   لك أن لكل وظياة مقصود شرعل  واوظيف األصمح 
 لعذ أيرب إلى اوقيق ه ا المقصود.
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ألبل  ٍر رعل اهلل عن  عندمذ طمب من  أن يتساعمم : ) يذ أبذ  ر! إنك  يول   المعيار:ودليل ىذا 
نعذ يوم القيذمة  زي وندامة  إال من أ  هذ بوقعذ وأدى ال ي عمي   نعذ أمذنة  وا  رجل ععيف  وا 
ن لم يوجد األصمح فعمى ولل األمر أن يوظف األمثل فذألمثل  فإن أدى  لك فقد أدى(42) فيعذ(    وا 
 . (43)الواجب  ومن أدى الواجب فقد اهادى
 توظيف األقوى: -2
ويقصد بذلقوة هنذ الكاذءة والمقدرة العممية عمى القيذم بأعبذء الوظياة واصريف شؤونعذ واى فل 
أومك الظروف وأتسوءهذ  ولعل الارق بين الصالح والقوة كمعيذرين لماوظيف  أن الصالح هو 
القوة فعل القدرة عمى اناي  مذ يا    الموظف من يرارات فل الواي  المعرفة النظرية المجردة  أمذ 
 العممل.
ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ھہ  ھ  ھ  ھچ  يول اهلل اعذلى:ودليل ىذا المعيار: 
  واكون القوة فل كل وظياة بوتسبعذ  فذلقوة فل الوظياة العتسكرية ارج  إلى ال برة (44)چ﮴  
ريب عمى أشكذل القاذل الم اماة من رمل  وطعٍن  وعرٍب  وكٍر  بذلوروب وفنونعذ  وك لك الاد
 وفر  م  عدم اغاذل وتسذ ل القاذل المعذصرة فل كل زمن.
وأمذ القوة فل وظياة القعذء فارج  إلى القدرة عمى اتسانبذط األوكذم من النصوص  واناي هذ   ثم 
 . (45)الااطن لوجج ال صوم  فال ي دع القذعل بأيتسر الُشب  وأبتسطعذ
 توظيف األكثر أمانة:  -3
ويقصد بذألمذنة كعيذر لماوظيف أن يكون الموظف مرايبًذ هلل اعذلى فل اتسيير شؤون وظياا   فال 
 ي شى فل اهلل لومة ال م  ويعرف ه ا بذال ابذر والامويص.
 .(46)چ  ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ  يول  اعذلى:ودليل ىذا المعيار:  
 توظيف الناجح في االختبار والمقابمة:   -4
ويقصد بع ا المعيذر أن ي ع  المرشح لموظياة لعدد من األتس مة واالتسااتسذرات الال ااعمق بكياية 
 إدراة ش ون الوظياة وادبيرهذ.
ا ابر معذ  بن جبل رعل اهلل عن  عندمذ أراد أن يبعث  إلى اليمن  أن النبل  ودليل ىذا المعيار:
قذل ل : )كيف اقعل إ ا ُعرض لك يعذء؟ يذل: أيعل بكاذب اهلل  يذل فإن لم اجد فل يذعيًذ  ف
يذل: فإن لم اجد فل تسنة رتسول اهلل وال فل كاذب اهلل؟ يذل:    كاذب اهلل؟ يذل: فبتسنة رتسول اهلل
 . (47) أجاعد برأيل وال آلو...(
 03 
 
 ثانيًا: أثر معايير االختيار في الوقاية من الفساد الوظيفي.
تسبق أن يررت أن الوظياة أمذنة من األمذنذت  واوظيف األوق بعذ واأليوم بشروطعذ  ومن اجامعت 
في  معذييرهذ  يد ل فل بذب أداء األمذنة إلى أهمعذ  واوتسيد األمر إلى أهم   فإ ا اقمد الوظياة 
وع ال مل األصمح واأليوى عممًذ وأكثر  شية هلل فإن ه ا أدعى لوصول المقصود منعذ  وأبعد لوي
والاتسذد فيعذ  أمذ إن كذنت الوظذ ف ال ا ع  لمعيذر أو عذبط  فإن  ياراب عمى  لك اعيي  
 لوقوق المتسممين ومصذلوعم ال ذصة والعذمة.
 
 ثالثًا: معايير التوظيف في قانون الخدمة المدنية الفمسطيني.
األهمية أو الكاذءة  أو القوة لم ينص يذنون ال دمة المدنية الامتسطينل فل أي من  بنود  عمى اشاراط 
نمذ  واألمذنة لشغل منصب من المنذصب  أو وظياة من الوظذ ف العذمة أو ال ذصة فل المجام   وا 
كذنت الشروط ارج  فل مجممعذ الى العمر الزمنل لمموظف  بويث ال يقل عن ثمذنية عشرة تسنة  
ت  غير موكوم عمي  بجنذية أو جنوة وأن يكون فمتسطينيًذ أو عربيًذ   ذليًذ من األمراض أو العذهذ
 .(48) م مة بذلشرف
ومن  الل مذ تسبق فإن البذوث يطذلب جعذت اإل اصذص الامتسطينية وعمى رأتسعذ المجمس 
الاشريعل  وديوان الموظاين العذم أن ُيعمنوا يذنون ال دمة المدنية الامتسطينل المعذيير الشرعية 
 الاتسذد فل الوظذ ف العذمة وال ذصة. التسذبقة  فعل أواظ لموقوق  وأوصن من ويوع
 
 المطمب الثالث: نظام الرقابة ودوره في الوقاية من الفساد الوظيفي.
لقد جذءت الشريعة االتسالمية لاوقيق  ير العبذد وصالوعم فل العذجل واآلجل  ل لك فعل اعمل 
 چعمى اطعير ناوس البشر من كل تسوء  ألن طبيعة الناس البشرية أمذرة بذلتسوء  يذل اهلل اعذلى: 
  وممذ الشك في  أن (49)چٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ
الريذبة اعابر أتسذتسًذ من األتسس الال اقوم عميعذ النظرية االتسالمية لمويذية من الاتسذد الوظيال فل 
    وأنواععذأنظمة الدولة الم اماة  ل لك فإن العمل فل ه ا المطمب تسيكون فل بيذن ماعوم الريذبة
 ذلل:وأجعزاعذ وا اصذصذاعذ  وأثرهذ فل الويذية من الاتسذد الوظيال  عمى النوو الا
 .وأنواعياأواًل: مفيوم الرقابة 
 04 
 اأال لعدة معذٍن عمى النوو الاذلل:الرقابة لغة: 
  أي وايظًذ ألعمذلكم مطمعًذ (50)چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ   چالواظ: ومن  يول  اعذلى:  -1
  .(51)عميعذ
  أي ينتظر.  (52)چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ  االناظذر: بمعنى الاريب  ومن  يول  اعذلى: -2
اإلشراف: يقذل:  اراقب: أي: عال وأشرف  والمريب والمريبة: هو الموع  المشرف ال ي يراا    -3
 .(53)عمي  الرييب
الوراتسة والرعذية: يقذل: ريب الشيئ ورايب : أي ورتس   ورييب القوم وذرتسعم  والرييب هو  -4
 .(54)الوذرس الوذفظ
 ومن  الل مذ تسبق: 
لواظ واالناظذر واإلشراف والرعذية والوراتسة  فعل كمذ اعنل يابين لنذ أن الريذبة لغة اأال بمعنى ا
 الموذفظة عمى الشيئ فعل اعنل ك لك صون  ووراتسا   واالواراز ل  ومراعذا .
 والرقابة اصطالحًا: 
وهل انقتسم بع   اإلعابذرات إلى  ا امات اعرياذت العممذء لمريذبة بذ االف موعوععذ ومجذالاعذ 
 فمن حيث طبيعتيا تنقسم الرقابة إلى قسمين: أيتسذم م اماة  عمى النوو الاذلل:
هل عممية الاوقق من مدى انجذز األهداف المرتسومة بكاذية والكشف عن  الرقابة اإلدارية: -
 .(55)معويذت اوقيقعذ والعمل عمى ا ليمعذ فل أيصر ويت ممكن
 .(56)هل العمم ال ي يبوث فل مرايبة الوقوق وااللازامذت المذلية جمعًذ واناذيذً  الرقابة المالية: -
هل إودى مكونذت العممية  بع ا الاقتسيم ومن  الل الاعرياين التسذبقين لمريذبة يابين أن الريذبة
ن األعمذل االدارية أاالدارية  وهل فل مجممعذ اعابر عممية ماذبعة دا مة اعدف إلى الاأكد من 
مذلية اتسير فل اإلاجذ  الم طط ل  متسبقًذ وبصورة مرعية  كمذ اعدف الريذبة بع ا المعنى إلى وال
الكشف عن األ طذء واالنورافذت  ثم اصويوعذ بعد اوديد المتسؤول عنعذ وموذتسبا  موذتسبة يذنونية 
 .(57)عذدلة
 ومن حيث توقيتيا: تنقسم الرقابة إلى ثالثة أقسام.
جراءات انظم العمل وامن  الاد الت  وهل الال رقابة سابقة:  - اكون عمى شكل عوابط وا 
 فاعمن تسير األعمذل فل اإلاجذ  الصويح  وهل ب لك اتسابق ودوث األ طذء والماذتسد.
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وهل الال اازامن م  اناي  األعمذل  مثل مرايبة المدراء لمموظاين  واقديم النصح  رقابة متزامنة: -
 .واى امن  ااذيم األ طذء ذشر أواًل بأولواإلرشذد لعم  واصويح أي  مل بشكل مب
وهل عبذرة عن دراتسة واوميل اقذرير العمل واألداء  وبيذن نواول القصور رقابة الحقة:  -
والععف  وبيذن أتسبذب الويوع فل األ طذء واإلنورافذت  واوجي  الموظاين نوو الومول 
 .(58)اإليجذبية
 سمين:ومن حيث أىدافيا وموضوعيا، تنقسم الرقابة إلى ق
ويث اركز عمى الاوقق من أن الاصرفذت واإلجراءات اتسير وفق األنظمة  رقابة إيجابية: -
 والموا ح بمذ يكال اوقيق األهداف والانبؤ بمواطن الععف والقصور.
وهل الال اركز عمى اكاشذف اال طذء واإلنورافذت بشكل ماعمد دون بيذن أوج  رقابة سمبية:  -
 .(59)ول المنذتسبة لاجنب األ طذء متساقبالً القوة والععف دون ايجذد الوم
 
 ومن حيث طريقة تنفيذىا أو ادائيا، تنقسم الرقابة إلى قسمين:
ويقصد بعذ الريذبة عمى المتساندات والبيذنذت  لماوقق من أن الموارد يد وصمت رقابة مستندية:  -
 الوتسذبية أو الاقميدية.وفقًذ لماعميمذت  وأناقت فل ودود االعامذدات الم صصة لعذ  واتسمى بذلريذبة 
وهل اعدف إلى الاأكد من وتسن اتسا دام الموارد  وأن ه   الموارد يد اتسا دمت  رقابة انتقادية: -
 .(60)أفعل اتسا دام
 
 ومن حيث الشخص الذي يؤدييا تنقسم الرقابة إلى ثالثة أقسام: 
وهل الال اكون نذبعة من  ات الش ص  واعامد بذلدرجة األولى عمى القيم  رقابة ذاتية تمقائية:  -
 الدينية واأل اليية لمموظف.
ويث امذرس من  الل كل ش ص عمى الش ص ال ي يمي  رابة  وتسب الادرج  رقابة رئاسية: -
 الوظيال فل المؤتستسة المعنية.
وص ماذبعة تسير االعمذل ويث اقوم بعذ لجنة م اصة  فاقوم بذلااايش  واا رقابة متخصصة: -
 .  (61)المذلية واإلدارية
 
 ثانيًا: أجيزة الرقابة واختصاصاتيا في الدولة االسالمية.
 أجيزة الرقابة في الدولة االسالمية -1
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لقد جذء اإلتسالم بمنعج واعح ونظذم ماكذمل  والريذبة فل االتسالم امثل أود أركذن النظذم اإلتسالمل 
ومرورًا بععد ال ماذء الراشدين من بعد    فل الدولة اإلتسالمية  من  أن نشأت فل ععد رتسول اهلل 
يث الموذفظة عمى وال ين عمموا جميعًذ بع ا النظذم عمى نوو يمكن الدولة من اوقيق أهدافعذ من و
النظذم العذم  والمذل العذم  وعمذن نزاهة الرؤتسذء والمواطنين  ل لك كذن نظذم الريذبة فل الدولة 
االتسالمية ياطمب أجعزة يوية ووتسذ ل تسميمة واى يكون نذجوًذ مثمرًا  والاقعذء عندمذ اودثوا عن 
يثعم عن أعمذل الدواوين  ويث الريذبة عمى األعمذل الوظياية فل الدولة فقد  كروا  لك عند ود
يرروا أن أول من أتسس نظذم الريذبة المامثل بذلديوان هو أمير المؤمنين عمر بن ال طذب رعل 
ن لم يأ      والصويح أن أول من أتسس ه ا النظذم الريذبل هو رتسول اهلل  (62)اهلل عن  واى وا 
ذ جذء عند اإلمذم الب ذري روم  اهلل  لك شكل الديوان المعروف لدى الاقعذء المتسممين  ودليل  لك م
رجاًل عمى صديذت بنل تسميم يدعى ابن  عن أبل وميد التسذعدي أن  يذل: ) اتساعمل رتسول اهلل 
فعال جمتست فل بيت أبيك  المايبة  فممذ جذء وذتسب   يذل: ه ا مذلكم وه ا هدية  فقذل رتسول اهلل 
 .(63) وأمك واى اأايك هدية إن كنت صذديًذ...(
أمير المؤمنين عمر ابن ال طذب رعل اهلل عن   فقد طوَّر آلية العمل بع ا النظذم  فقد كذن أمذ 
يرتسل المااشين لمريذبة عمى أعمذل الوالة ليااوصوا شكذوى الرعية  والاوقيق م  الوالة بشأنعذ  ومن 
ل أشعر مذ روي فل  لك اوقيق  فل شكوى بعض أهل العراق عد واليعم تسعد ابن أبل ويذص رع
 .(64)اهلل عن 
ومن  الل مذ تسبق ياعح لمبذوث عرورة وجود هي ة أو مؤتستسة فل الدولة اقوم بأعمذل الريذبة 
عمى األموال من ويث طرق اوصيمعذ  ووجو  صرفعذ  وك لك عمى األعمذل اإلدارية من ويث 
 تسيرهذ عمى نوو مذ وععت ل  فل ال طط الرتسمية لمدولة.
 لة االسالمية.اختصاصات جياز الرقابة في الدو  -2
ا اص أعمذل جعذز الريذبة فل الدولة االتسالمية فل الجذنبين المذلل واالداري  وياعح  لك من 
  الل أفعذل التسمف ونصوص الاقعذء وهل عمى النوو الاذلل:
 الجانب المالي: -
 راجًذ وهو يذ م عمى اتساياذء الوقوق من العمذل القذبعين لعذ  يذل اإلمذم المذوردي: ) فإن كذنت  
إلى بيت المذل لم يواج فيعذ إلى اويي  ولل األمر  وكذن اعاراف صذوب بيت المذل بقبععذ وجة 
  ومن ه   النصوص أيعًذ مذ وكذ  اإلمذم الكذتسذنل يذ اًل بشأن (65) فل براءة العمذل منعذ(
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كذاب ا اصذصذت كذاب ديوان الريذبة: ) ويمزمعم عمى م هب أبل ونياة رف  الوتسذب  ويجب عمى 
 . (66) الديوان موذتسباعم عمي   ألن عند  مصرف الُعشر وال راج مشارك(
 الجانب اإلداري:  -
وه ا الجذنب ماعمق بمرايبة أعمذل الموظاين فل وظذ اعم من ويث كاذءة األداء واإل الص فل 
 العمل  وممذ يدلل عمى  لك:
إلى عثمذن    أصوذب رتسول اهلل عندمذ اكمم دعذة الاانة فل والة عثمذن تسعيذ لمامرد عمي   اجام
رعل اهلل عن   فقذلوا يذ أمير المؤمنين أيأايك عن النذس ال ي آاذنذ يذل ال واهلل مذ جذءنل إال 
فأشيروا شركذ ل وشعود المؤمنين التسالمة يذلوا فإنذ يد أاذنذ وأ برو  بذل ي أتسقطوا إليعم يذل فأنام 
ق بعم من النذس إلى األمصذر واى يرجعوا إليك عمل يذلوا نشير عميك أن ابعث رجذال ممن اث
بأ بذرهم فدعذ مومد بن متسممة فأرتسم  إلى الكوفة وأرتسل أتسذمة بن زيد غمى البصرة وأرتسل عمذر 
بن يذتسر إلى مصر وأرتسل عبد اهلل بن عمر إلى الشذم وفرق رجذال تسواهم فرجعوا جميعذ يبل عمذر 
وال أنكر  أعالم المتسممين وال عوامعم ويذلوا جميعذ األمر أمر فقذلوا أيعذ النذس واهلل مذ أنكرنذ شي ذ 
  وك لك فعل عمل رعل اهلل عن  عندمذ (67)المتسممين أال أن أمراءهم يقتسطون بينعم ويقومون عميعم
ولَّى األشار الن عل عمى مصر فكاب ل  منبعًذ بعرورة االهامذم بذلريذبة عمى الموظاين: ) ثم ااقد 
عيون من أهل الصدق والوفذء عميعم  فإن اعذهدك فل التسر ألمورهم جدوة لعم أعمذلعم  وابعث ال
 .(68) عمى اتساعمذل األمذنة والرفق بذلرعية(
 
 الشروط التي يجب توافرىا فيمن يقوم بعممية الرقابة.  -3
إن من العدل واإلنصذف أن ال يكون العدف األتسمى من عممية الريذبة الويوف عمى جوانب الاتسذد 
ل العمل فوتسب  بل ال بد من اظعذر وجو  االنجذز واإل الص عند من يتساوق   عدا عن وال مل ف
ال كذنت العممية  عرورة اوجي  الموظف ال ي يثبت عند  عمل م ل بشرا ط الوظياة وأركذنعذ  وا 
الريذبية وماًل ثقياًل عمى جمي  الموظاين فل الدولة  ل لك فإن  يشارط فيمن يقوم بعممية الريذبة 
 عذة مذ يمل:مرا
فقد  كرت بعض كاب الاراث يول بعض الوكمذء: ) ال الرقابة عمى االنجازات قبل المخالفات:  -
اغال مكذفأة من يعاقد لك الوفذء  وينذعل عنك األعداء  فمن ورما  مكذفأة مثم  زهد فل معذودة 
 .(69) فعم (
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ول اشكذليذاعم  وعالج فيبدأ مععم بذأليتسر فذأليتسر فل الحكمة في التصرف مع الموظفين:  -
م ذلاذاعم  يذل معذوية رعل اهلل عن : ) ال أع  تسيال ويث يكاينل تسوطل  وال تسوطل ويث 
يكاينل لتسذنل  ولو أن بينل وبين النذس شعرة مذ انقطعت  يذلوا: وكيف  لك يذ أمير المؤمنين؟ يذل: 
 .(70) كنت إ ا أر وهذ مدداعذ  وا  ا مدُّوهذ جرراعذ(
 
ويث ابقى عممية الريذبة تسرية لوديث: ) اتساعينوا عمى انجذح   ان في العمل:السرية والكتم -
  يذل أشعب: ينبغل لموذكم أن يا   من يتساكشف ل  أووال النذس فل التسر  (71) ووا جكم بذلكامذن(
 . (72)وليكن ثقة مؤمونًذ عذيالً 
 
د دلَّ عمى  لك يول وهل من أمذرات المرايب النذجح  وي  القوة والشجاعة في اتخاذ القرارات: -
عمر رعل اهلل عن  عندمذ أرتسل مومد بن متسممة إلى العراق ثم رج  فانل مذ مع  من زاد يبل أن 
يصل إلى المدينة  ألن  لم يقبل من أود زادًا  فأ   يأكل من لوذء األشجذر واى اغير وجع   فممذ 
بت لل ب   أو أ نت لل في   عمم عمر ب لك يذل ل : ) هال يبمت من تسعد؟ يذل: لو أردتَّ  لك كا
فقذل عمر: إن أكمل الرجذل رأيًذ من إ ا لم يكن عند  ععد من صذوب   عمل بذلوزم  أو يذل ب  ولم 
  وفل ه ا اشذرة ألى  طأ اناظذر الموظف القذ م بذألعمذل الريذبية الاوجي  من ر يتس  فل (73) ينكل(
 كل صغيرة وكبيرة من أمور العمل.
 
و لك واى اكون جوالت الريذبة مثمرة وفعذلة  فقد  فاجأة في عممية الرقابة:استعمال عنصر الم -
كاب أبذ بكر الصديق رعل اهلل عن  إلى يزيد ابن أبل تسايذن رعل اهلل عن  فل متسير  بذلجيش 
لقاذل الروم: ) وأكثر ورتسك  وبددهم فل عتسكرك  وأكثر ماذج اعم فل موذرتسعم بغير عمم منعم 
 . (74) عن مورتس  فأدب  وعذيب  من غير إفراط...(بك  فمن وجدا  غال 
 
 ثالثًا: أثر نظام الرقابة في الوقاية من الفساد الوظيفي.
يتسذهم نظذم الريذبة فل الدولة فل ومذية الوظذ ف والموظاين من الويوع فل مظذهر الاتسذد الوظيال 
 من  الل االمور الاذلية:
بتسعولة ويتسر  والويوف عمى وجو  اإلنجذز واإل اذق المتسذهمة فل اتسيير الوظذ ف فل الدولة  -1
 فل المجذالت الم اماة من  الل رف  الاقذرير الريذبية والكشوفذت الاوميمية واإلوصذ ية الم اماة.
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اعطل الجعذت المعنية فل الدولة اشذرات معينة وول مدى الازام الموظاين بذلتسيذتسذت   -2
 الل كل موظف لتسمطذا  وصالويذا  الممنووة ل .والاعميمذت الوعوعة لكل وظياة  ووتسن اتساغ
اظعذر الابذين بين الموظاين  تسيمذ فل ظل اع م أعدادهم فل الوظذ ف  ممذ يومل الوظياة   -3
 من نزوات بعععم.
 اؤدي الريذبة إلى ارشيد اتسا دام الموارد الماذوة وفق ال طط الموعوعة ل لك.  -4
 
 الوقاية من الفساد الوظيفي.نظام العقوبة وأثره في المطمب الرابع:   
العقوبة ليتست غذية فل ود  ااعذ  ولكنعذ وتسيمة لاوقيق غذية وهل من  الجريمة من الويوع اباداءًا  
فإن الجريمة إ ا ويعت وجب أال ااكرر  ل لك فإن العمل فل ه ا المطمب تسياركز فل ثالث نقذط 
بة وأنواععذ فل الاق  اإلتسالمل  ثم أثر هل: ماعوم العقوبة لغة واصطالوًذ  ثم بيذن مقذصد العقو 
 نظذم العقوبة فل الويذية من الاتسذد الوظيال  و لك عمى النوو الاذلل:
 أواًل: مفيوم العقوبة لغة واصطالحًا.
من العقذب والمعذيبة  وهل أت اجزي الرجل بمذ فعل تسوءًا  يقذل: عذيبُت المص العقوبة لغة: 
  والعقبى جزاء األمر  (76)  واعقبت الرجل إ ا أ  ا  ب نب كذن من (75)معذيبة وعقذبًذ  واالتسم العقوبة
 . (77)وأعقب  جذزا 
 فقد عرفعذ العممذء باعرياذت ماعددة منعذ: أما العقوبة اصطالحًا:
 مذ وارك وظر مذ اراكذب عن لمردع  اهلل وعععذ ررررررررررررزواجعرفعذ اإلمذم المذوردي بأنعذ: ) -
 . (78) (ب  أمر
يذن رررمى عصرررررررررصموة الجمذعة عررررررررررقرر لمررررررررودة: )الجزاء المرررررررذدر عرررربد القررد الشيخ عرروهل عن -
 . (79) أمر الشذرع(
ع  الشذرع لمردع عن اراكذب مذ نعى عن  وارك مذ رررررررعذ: )جزاء وعررررررررررعذ آ رون بأنررررررررويد عرف -
 . (80) أمر ب (
من  الل الاعرياذت التسذبقة يظعر لمبذوث أن العقوبة هل اجراءات وادابير معينة وعععذ اهلل  
 اعذلى القصد منعذ اوقيق الزجر والردع عن اراكذب المعذصل ومذية لمجمذعة من شرور الجريمة.
 ثانيًا: مقاصد العقوبة وأنواعيا في الفقو اإلسالمي.
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 تسالمل اقوم عمى مقصدين عظيمين همذ: يرر العممذء أن العقوبة فل الاق  اإل
وهو مامثل فل إيالم المجرم بقصد منع  من العودة إلى اراكذب الجريمة  ومن  الغير  مقصد عاجل:
چ  من اإلياداء ب   ل لك جعمت الشريعة اإلتسالمية اطبيق الودود فل ظل وجود الشعود  يذل اعذلى:
رأوا مما يمنعهم وغيرهم من اقتراف ، وذلك ليتحدثوا بما (81)چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 الجريمة.
ويامثل ه ا المقصد فل ومذية مصذلح الجمذعة  وصيذنة نظذمعذ  ودف  الشرور  مقصد آجل:
واأل طذر والماذتسد عنعذ  كمذ أن ه ا المقصد يعدف إلى إصالح األفراد  واع يبعم  ورعذية وقويعم  
 . (82)ةوارشذدهم  وكاعم عن المعذصل  وبعثعم عمى الطذع
والعقوبذت فل الاق  اإلتسالمل انقتسم إلى يتسمين  الودود والاعذزير  فذلودود هل العقوبذت المقدرة 
  أمذ الاعذزير فعل العقوبذت الال لم يرد من الشذرع نص ببيذن مقدارهذ  وارك لولل (83)وقًذ هلل اعذلى
ومنعذ مذ هو مذلل مثل:   والاعذزير منعذ مذ هوي بدنل مثل الوبس والنال  (84)األمر اقديرهذ
اإلاالف  والغرامة  والمصذدرة  والامميك  ومنعذ مذهو ناتسل مثل: الوعظ  والعجر  والاصل من 
 .  (85)الوظياة )العزل(  والاشعير  والاعديد
 ثالثًا: أثر نظام العقوبة في الوقاية من الفساد الوظيفي.
 يتسذهم نظذم العقوبة فل الويذية من الاتسذد الوظيال من  الل مذ يمل: 
صيذنة الوظذ ف من الاتسذد  فغيذب العقوبة فل وق الماتسد يشجع  عمى اراكذب أعمذل  الاذتسدة   -1
مثل الرشوة والموتسوبية والازوير والازييف وغيرهذ   لك أن العقوبة فل اإلتسالم اقوم عمى مبدأ الاوبة 
اس وموذتسباعذ  واإليالع عن المعصية  والندم عمى فعمعذ  والعزم عمى عدم الرجوع ومراجعة الن
ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  چ اليعذ  يذل اهلل اعذلى: 
 . (86)چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
صالح أووالعم  فمن أهداف العقوبة اع يب تسموك الجذنل  -2 وكأن الجذنل  اأديب الماتسدين وا 
وبع ا اواظ ورمذت النذس ووقويعم  وياومل  يعذيب واى ال ياعدى مرة أ رى عمى وقوق غير  















بعد ومد اهلل  والثنذء عمي   فإن البذوث يتسجل فل ه   ال ذامة الناذ ج والاوصيذت الال اوصل اليعذ 
 ه ا البوث  وهل عمى النوو الاذلل:من  الل 
 أواًل: النتائج.
الادابير الشرعية هل مجموعة من األوامر والنواهل الال امن  من الويوع فيمذ في  ماتسدة شرعية  -1
 فيمذ ياعمق بذلوظذ ف وأعمذلعذ.
الاتسذد الوظيال هو اتساغالل تسمطة الوظياة ومواردهذ  واإلنوراف بعذ عن أهدافعذ العذمة ل دمة  -2
 ذلح ش صية عمى تسبيل الموذبذة.مص
يامثل المنعج االتسمى لمريذبة فل اإلتسالم فل اظعذر اإلنجذزات وبيذنعذ  يبل فعح الم ذلاذت  -3
 وكشاعذ.
اتسعم العقوبذت فل صيذنة الوظذ ف من صور الاتسذد مثل: الرشوة  والموتسوبية  والازوير   -4
 والازييف  وغيرهذ.
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 .التوصيات: ثانياً 
لاتسذد الوظيال بوثًذ واأصياًل لإلتسااذدة من  فل الوظذ ف الم اماة فل اإلهامذم بموعوع ا -1
 الدولة.
ابصير العذممين فل الوظذ ف الم اماة فل الدولة بآثذر الاتسذد الوظيال وتسبل الويذية من  من  -2
  الل عقد الدورات والندوات الماعمقة بع ا األمر.
اأصياًل شرعيًذ لمتسألة اطوير اآلداء عقد المؤامرات العممية واأليذم الدراتسية الال اؤصل  -3
 الوظيال فل الدولة.
أدعو ديوان الموظاين العذم بعقد دورات فقعية لمعذممين فل الوزارات الم اماة  والمقبمين عمى  -4
 الاوظيف لابصيرهم بأهمية اطوير آدا عم  وعوايب الاتسذد الوظيال الماعمد.
 
 المصادر والمراجع
 اهلل عز وجل.أواًل: القرآن الكريم: كتاب 
 ثانيًا: كتب التفسير:
  )المفردات في غريب القرآن(أبو القذتسم الوتسين بن مومد المعروف بذلراغب األصاعذنل   -1
 مكابة  نزار مصطاى البذز.
)الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنو أبو عبد اهلل مومد بن أومد بن أبل بكر القرطبل   -2
بد اهلل بن عبد الموتسن الاركل  بيروت: لبنذن  مؤتستسة الرتسذلة   اوقيق: عمن السنة وآي الفرقان(
 م.2006 -ه1427  1لمطبذعة والنشر والاوزي   ط
)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم شعذب الدين التسيد مومود األلوتسل البغدادي   -3
 بيروت: لبنذن  دار اويذء الاراث العربل.والسبع المثاني(، 
 
 روحو:ثالثًا: كتب الحديث وش
عنل بعذ: أبو يايبة نظر  ) صحيح مسمم(،أبو الوتسين  متسمم بن الوجذج القشيري النيتسذبوري   -4
 م.2006 –ه 1427  1مومد الاذريذبل  الريذض: دار طيبة  ط
اوقيق: ومدي عبد المجيد التسمال   )المعجم الكبير(،أبو القذتسم تسميمذن ابن أومد الطبرانل   -5
 القذهرة: مكابة ابن ايمية.
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اعميق: نذصر الدين األلبذنل   )سنن أبي داوود(،أبو داوود  تسميمذن بن األشعث التسجتساذنل   -6
 .2الريذض: مكابة المعذرف لمنشر والاوزي   ط
  المطبعة التسماية ومكاباعذ  القذهرة  )الجامع الصحيح(أبو عبد اهلل مومد بن اتسمذعيل الب ذري   -7
 ه.1400  1ط
  1  اوقيق: عبد القذدر شيبة الومد  مكابة الممك فعد  طري()فتح الباأومد بن عمل بن وجر   -8
 م.2001 –ه 1421
  )سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا(مومد نذصر الدين األلبذنل   -9
 م.2002 –ه 1422  1الريذض: مكابة المعذرف لمنشر والاوزي   ط
 
 المغة والمعاجم.: كتب رابعاً 
  1  بيروت: لبنذن  مؤتستسة الرتسذلة  طمصطمحات اإلدارة العامة( ) معجمابراهيم بدر شعذب   -10
 م.1998 –ه 1418
  بيروت: )لسان العرب(أبو الاعل جمذل الدين مومد ابن مكرم المعروف بذبن منظور   -11
 م.1994 –ه 1414  3لبنذن  دار صذدر لمطبذعة والنشر  ط
)لسان المسان تيذيب لسان أبو الاعل جمذل الدين مومد ابن مكرم المعروف بذبن منظور   -12
 م.1993  1  بيروت: لبنذن  دار الكاب العممية  طالعرب(
 م.1987  بيروت: لبنذن  مكابة لبنذن  )المصباح المنير(أومد بن مومد بن عمل الايومل   -13
  ارجمة: منصور القذعل  بيروت: المؤتستسة )معجم المصطمحات القانونية(جيرار كورنو   -14
 م.1998هر / 1418  1شر والاوزي   طالجذمعية لمدراتسذت والن
  اوقيق: عبد )تاج العروس من جواىر القاموس(التسيد مومد مراعى الوتسينل الزبيدي   -15
 م.1965 –ه 1385التساذر أومد فرَّاج  مطبعة وكومة الكويت  
  اوقيق: مكاب الاراث بمؤتستسة )القاموس المحيط(مجد الدين مومد بن يعقوب الايروزآبذدي   -16
 م.2005 –ه 1426  8الرتسذلة  ط
 م.2004 –ه 1425  4  مكابة الشروق الدولية  ط)المعجم الوسيط(مجم  المغة العربية   -17
 
 متنوعة )فقو، سير، تراجم(.: كتب خامساً 
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  ) األحكام السمطانية والواليات الدينية(أبو الوتسن عمل بن مومد بن وبيب المذوردي   -18
 –ه 1416  1اب اإلتسالمل  بيروت: لبنذن  طاوقيق: عصذم الورتساذنل  ومومد الزغمل  المك
 م.1996
) الكامل في أبو الوتسين عمل بن أبل الكرم مومد بن مومد بن عبد الكريم الشيبذنل   -19
 م.1987 -ه1407  1  اوقيق: عبد اهلل القذعل  بيروت: لبنذن  دار الكاب العممية  طالتاريخ(
  دار لشرعية في إصالح الراعي والرعية() السياسة اأبو العبذس اقل الدين أومد ابن ايمية   -20
 المعرفة  بيروت  لبنذن.
  اوقيق: أبو صعيب الكرمل  ) تاريخ األمم والمموك(أبو جعار مومد ابن جرير الطبري   -21
 بيت األفكذر.
  اوقيق: ابراهيم يوتسف  ومصطاى ) تيذيب الرياسة وترتيب السياسة(أبو عبد اهلل القمعل   -22
 .1المنذر  طعجو  األردن: مكابة 
  بيروت: لبنذن  دار الكذاب )األحكام السمطانية(أبو يعمى مومد بن الوتسين الاراء الونبمل   -23
 العربل  د.ط  د.ت.
  7  الريذض: دار ال ريجل لمنشر والاوزي   ط) اإلدارة في اإلسالم(أومد إبراهريم أبو تسن   -24
 م.2006 –ه 1427
  قطع وضمان المسروق في الفقو اإلسالمي() عقوبة السارق بين الأومد اوفيق األوول   -25
 م.1984 –ه 1404  1الريذض: دار العدى لمنشر والاوزي   ط
 -ه1419  6  القذهرة: دار الشروق  ط) العقوبة في الفقو اإلسالمي(أومد فاول بعنتسل   -26
 م.1989
شد    الريذض: مكابة الر ) اإلدارة اإلسالمية: المنيج والممارسة(وزام بن مذطر المطيري   -27
 .2ط
  األردن: دار الناذ س لمنشر ) الرقابة المالية في الفقو االسالمي(وتسين رااب يوتسف ريذن   -28
 م.1999 –ه 1419  1والاوزي   ط
  القذهرة: مطبعة ) العبادات: أحكاميا وبيان آثارىا في المجتمع اإلسالمي(رفعت فوزي   -29
 م.1992 –ه 1413  2التسعذدة  ط
  بيروت: لبنذن  التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي() عبد القذدر عودة   -30
 دار الكذاب العربل  د.ط  د.ت.
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  اوقيق: عمل ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(عالء الدين أبل بكر بن متسعود الكذتسذنل   -31
 م.2002 –ه 1424  2معوض  وعذدل عبد الموجود  بيروت: لبنذن  دار الكاب العممية  ط
) اإلدارة اإلسالمية: دراسة مقارنة بين النظم اإلسالمية والوضعية وزي كمذل أدهم  ف -32
 م.2001 –ه 1421  1  بيروت: دار الناذ س  طالحديثة(
  دار الاكر العربل  القذهرة: ) الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي(مومد أبو زهرة   -33
 م.2006
  ار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار() رد المحتمومد أمين المشعور بذبن عذبدين   -34
 –ه 1415اوقيق: عذدل عبد الموجود  وعمل معوض  دار الكاب العممية  بيروت: لبنذن  
 م.1994
  دار الكاب ) التمييد والبيان في مقتل الشييد عثمان(مومد بن يويى المذلقل األندلتسل   -35
 م.2003  1العممية  ط
  2  مكابة الرتسذلة الوديثة  عمذن: األردن  طدة والعقوبة()نظام اإلسالم العبامومد عقمة   -36
 م.1998
  مصر: ) الرقابة اإلدارية في اإلسالم: المبدأ والتطبيق، دراسة مقارنة(مومد عمل وتسنين   -37
 م.1985 –ه 1405  1دار الثقذفة لمنشر والاوزي   ط
 –ه 1417  1دالوي  ط  عمذن: دار مج)القيادة التربوية في اإلسالم(مايدة مومد إبراهيم   -38
 م.1997
 م.1985  مكابة القدس  بغداد  ) العبادة وآثارىا النفسية واإلجتماعية(نظذم الدين الوميد   -39
 
 اإلدارة والقانون.: كتب سادساً 
  فمتسطين: يطذع غزة  ) قانون الخدمة المدنية الفمسطيني(التسمطة الوطنية الامتسطينية   -40
 مكاب ر يس الوزراء الامتسطينل.
  رتسذلة مذجتساير منشورة  )كسب الموظفين وآثره في سموكيم(صذلح بن مومد الاعد المزيد   -41
 م.1981 –ه 1402الريذض: 
 م.1997  دار زهران لمنشر والاوزي   ) مبادئ الرقابة اإلدارية(عبد الرومن صبذح   -42
لرقابة ) الرقابة عمى المؤسسات العامة دراسة تحميمية لوسائل تحقيق اعبد التسالم بدوي   -43
   مكابة األنجمو المصرية.عمى القطاع العام ووحداتو اإلنتاجية(
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  الريذض: مطذب  الارزدق الاجذرية  ) مبادئ اإلدارة العامة(مومد عبد الااذح يذغل   -44
 م.1983
  1  عمذن: دار البداية لمنشر والاوزي   ط) الرقابة اإلدارية(مومد مومود مصطاى   -45
 م.2012 –ه 1433
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